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Згідно Конституції України наша країна має статус правової держави [1, 
ст.1]. Відповідно до цього статусу права і свободи людини та гарантії їх 
дотримання повинні визначати зміст і спрямованість діяльності держави, яка є 
відповідальною перед людиною. Утвердження і забезпечення прав та свобод 
людини є головним обов’язком правової держави. 
Одним із напрямків забезпечення прав та свобод людини є встановлення 
правових умов, підстав та порядку відбування покарань у виправних установах. 
Насамперед це стосується забезпечення режиму утримання осіб у зазначених 
місцях, що досягається різноманітними засобами. Провідне місце серед правових 
засобів посідає кримінально-правовий захист. У цілому режим відбування 
покарання забезпечується значною кількістю кримінально-правових норм. 
Кримінальний закон забороняє, зокрема, посягання на життя людини, її здоров’я 
та власність. Проте, існує вузьке коло норм Кримінального кодексу України (далі 
 КК), призначених безпосередньо для правового забезпечення охорони режиму 
функціонування виправних установ. Так, кримінально-правовий захист 
визначено у ст.390 КК «Ухилення від відбування покарання у виді обмеження 
волі та у виді позбавлення волі», ст.391 КК «Злісна непокора вимогам 
адміністрації виправної установи», ст.392 КК «Дії, що дезорганізують роботу 
виправних установ», ст.393 КК «Втеча з місця позбавлення волі або з-під 
варти»[2]. 
Обов’язковим  елементом будь-якого складу злочину є суб’єкт злочину. 
Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з 
якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. 
Поряд із загальним суб’єктом злочину (фізична особа, яка досягла на момент 
вчинення злочину віку, визначеного кримінальним законом, і є осудною) 
виділяють спеціального суб’єкта злочину.  
Спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, 
з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого 
може бути лише певна особа (ч.2 ст.18 КК). 
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Аналіз досліджуваних нами складів злочинів, передбачених ст.ст.390, 391, 
392, 393 КК, показує, що в них міститься пряма вказівка на суб’єктів. У ст.ст.390, 
391, 392 КК – це особи, які відбувають показання у виді обмеження волі чи 
позбавлення волі; в ст.393 КК – це особи, які відбувають покарання у виді 
позбавлення волі чи арешту та особи, які перебувають під вартою в 
попередньому ув’язненні. 
Якщо узагальнити викладене щодо суб’єктів злочинів, передбачених 
статтями 390, 391, 392, 393 КК, то можна виділити такі види суб’єктів. По-перше, 
– це особа, яка відбуває покарання у виді обмеження волі, позбавлення волі або
арешту та по-друге, – це особа, взята під варту. 
Отже, суб’єкти досліджуваних нами злочинів є спеціальними. Поряд з 
ознаками загального суб’єкта (особа фізична, що досягла віку, з якого настає 
кримінальна відповідальність, за всі досліджувані нами злочини 
відповідальність передбачена з шістнадцятирічного віку, і є осудною), така особа 
має ще і спеціальні ознаки: вона засуджена за вчинений злочин і відбуває 
покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі, арешту; перебуває під 
вартою. Розглянемо зміст згаданих суб’єктів. 
Особа, яка засуджена до позбавлення волі, обмеження волі, арешту. Як 
відомо, підставою відбування показання і застосування до засудженого заходів 
виправного впливу є тільки вирок суду, який набрав законної сили. Однак, 
набрання вироком законної сили автоматично не означає, що засуджений є 
особою, яка відбуває покарання у виді  позбавлення волі чи обмеження волі, 
арешту. Адже в цей час засуджений перебуває не в місцях позбавлення чи 
обмеження волі, а в слідчому ізоляторі. А виправними установами, які 
виконують покарання у виді позбавлення волі, є виправні та виховні колонії; у 
виді обмеження волі – виправні центри; у виді арешту – арештні доми. До 
виправних та виховних колоній засуджені до позбавлення волі направляються 
для відбування покарання не пізніше десятиденного строку з дня набрання 
вироком законної сили або з дня звернення його до виконання. 
Після прибуття засудженого до виправної установи здійснюється його 
прийом комісією під головуванням начальника виправної колонії. Правила 
внутрішнього розпорядку УВП передбачають, що під час прийому посадові 
особи знайомляться з особовими справами засуджених, опитують їх, 
попереджають про відповідальність за порушення встановлених правил 
поведінки і приймають рішення про направлення засуджених до камер, загонів, 
залучення до праці, професійного та загальноосвітнього навчання. Рішення 
комісії оформляється наказом начальника установи по виконанню покарань. 
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На наш погляд, дата видання наказу і є тим початковим моментом, коли 
засуджений може бути суб’єктом злочинів, передбачених ст.390, 391, 392, 393 
КК України. 
Вказівка на те, що строк перебування такої особи в ізоляторі тимчасового 
тримання, слідчому ізоляторі, при етапуванні зараховується в строк відбування 
покарання, не порушує зробленого нами висновку щодо початкового моменту 
визнання особи такою, що відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Адже 
тільки виправні та виховні колонії, виправні центри, арештні доми є місцями 
відбування покарання засудженими у виді позбавлення волі, обмеження волі та 
у виді арешту (ст.11 Кримінального виконавчого Кодексу України). 
Засуджених, які відбувають покарання у виправних установах за такими 
ознаками як вік і стать можна поділити на такі категорії: неповнолітні; жінки; 
чоловіки. Відповідно до кримінально-виконавчого законодавства., засуджені до 
позбавлення волі відбувають покарання у виправних колоніях: мінімального 
рівня безпеки з полегшеними умовами тримання – засуджені вперше до 
позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та 
середньої тяжкості, а також особи, переведені з колоній мінімального рівня 
безпеки із загальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки; 
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання  чоловіки, вперше 
засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості; 
жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо 
тяжкі злочини.  
У виправній колонії цього виду можуть відбувати покарання також 
засуджені, переведені з виховних колоній; середнього рівня безпеки – жінки, 
засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; жінки, яким 
покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено 
позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або амністії; 
чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі 
злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі; 
чоловіки, засуджені за вчинення умисного злочину середньої тяжкості в період 
відбування покарання у виді позбавлення волі; засуджені, переведені з колоній 
максимального рівня безпеки; максимального рівня безпеки – чоловіки, 
засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; чоловіки, яким 
покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі; чоловіки, 
яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено 
позбавленням волі на певний строк у порядку помилування або амністії; 
чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за 
вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування 
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покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, переведені з колоній середнього 
рівня безпеки. 
Особи, засуджені до обмеження волі, відбувають покарання у виправних 
центрах, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці 
відповідно до їх постійного місця проживання до засудження. 
Засуджені до покарання у виді арешту тримаються в умовах ізоляції з 
роздільним триманням чоловіків, жінок, неповнолітніх та засуджених, які раніше 
відбували покарання в місцях позбавлення волі. 
На засуджених до арешту поширюються обмеження, встановлені 
кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у 
виді позбавлення волі. 
Тримання засуджених до позбавлення волі в різних видах виправних 
установ має значення не лише для реалізації мети покарання. Воно впливає і на 
визнання такої особи суб’єктом певного злочину. 
Так, наприклад, суб’єктами ухилення від відбування покарання увиді 
обмеження волі (ч.2 ст.390 КК) можуть бути лише засуджені, яких тримають у 
виправних центрах і яким дозволено короткострокові виїзди.  
Суб’єктом складу злочину, передбаченого ст.391 КК, може бути особа, яка 
відбуває покарання у  виді обмеження волі чи позбавлення волі, мала стягнення 
у вигляді переведення до приміщення камерного типу (одиночну камеру) або 
більш суворий режим відбування покарання і протягом року після стягнення 
вчинила злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи чи іншу 
протидію їй. Засуджені, які відбувають покарання в інших видах установ 
виконання покарань, суб’єктами цього складу злочину не є. 
Згідно Постанові № 2 Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 
1993 р., суб’єктами злісної непокори законним вимогам адміністрації виправної 
установи не можуть бути особи, які відбувають покарання у виправних колоніях 
максимального рівня безпеки. Це пояснюється тим, що  режим в таких колоніях 
значно жорсткіший, ніж у  виправних колоніях іншого рівня безпеки. Особи, які 
залишені у виправних колоніях максимального рівня безпеки для роботи по 
господарському обслуговуванню, на думку деяких вчених, також не можуть бути 
суб’єктами передбаченого ст.391 КК злочину. Пояснюють це тим, що в цих 
установах не обладнуються приміщення камерного типу і одиночні камери. 
На наш погляд, якщо засуджений залишений відбувати покарання у 
виправній колонії максимального рівня безпеки для господарського 
обслуговування і порушує режим відбування покарання та піддається протягом 
року стягненню у виді переведення до приміщення камерного типу (одиночної 
камери) або переводиться на більш суворий режим, то немає підстав не 
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визнавати таку особу суб’єктом злісної непокори законним вимогам 
адміністрації виправної установи. 
Неповнолітні засуджені чоловічої статі, які відбувають покарання у 
виховних колоніях, також можуть бути суб’єктами злісної непокори вимогам 
адміністрації. 
Засуджений до позбавлення волі і залишений за його згодою в слідчому 
ізоляторі для роботи по господарському обслуговуванню не є суб’єктами 
передбачених статтями 391, 392 КК злочинів. Такий висновок випливає саме з 
місця перебування засудженого – слідчого ізолятора. Він не є місцем 
позбавлення волі. Вчинити злісну непокору вимогам адміністрації виправної  
установи, а також дії, що дезорганізують роботу виправних установ, можна лише 
перебуваючи в цих місцях. 
Може виникнути ситуація, коли, наприклад, засуджений втік з місця 
позбавлення волі, а потім вчиняє напад на представника адміністрації виправної 
установи. Чи буде така особа визнана суб’єктом злочину, передбаченого ст.392 
КК? Аналіз диспозиції даної норми показує, що ні. Адже суб’єктом цього 
злочину є засуджений, який відбуває покарання у виді позбавлення волі. Тобто 
знаходиться безпосередньо у виправній установі чи поза нею з відповідного 
дозволу. 
Не буде суб’єктом передбачених статтями 390, 391, 392, 393 КК злочинів 
військовослужбовець строкової служби, щодо якого застосовано покарання у 
виді направлення в дисциплінарний батальйон. Це пояснюється тим, що 
дисциплінарний батальйон (окрема дисциплінарна рота) є військовою частиною, 
а не виправною установою (самовільне залишення особою дисциплінарного 
батальйону розцінюється як передбачений ст.393 КК злочин, адже має місце 
втеча з-під варти). Як бачимо, місце відбування покарання впливає на визнання 
засудженого суб’єктом злочину. 
На визнання засудженого суб’єктом злочину впливають й інші обставини, 
наприклад, стать, наявність дитини, інвалідність. 
Особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, 
арешту, суб’єктом досліджуваних злочинів буде у тому випадку, коли вона 
засуджена на законних підставах. Коли особа відбуває покарання за 
неправосудним вироком і вчиняє дії, зазначені в статтях 390, 391, 392, 393 КК, 
суб’єктом, цих злочинів вона не повинна визнаватися. 
Пленуму Верховного Суду України в постанові №2 від 26 березня 1993 р. 
відзначив, якщо особа, засуджена за статтями 183 чи 1833 КК 1960 р. (ст.393, 391 
КК 2001 р.) за дії, які вона вчинила підчас незаконного позбавлення волі чи 
тримання під вартою, вирок підлягає скасуванню, а справа закриттю на підставі 
п. 2 ст. 6 КПК за відсутністю в діях складу злочину. 
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Викладене положення Пленуму Верховного Суду України правильне в 
принципі – незаконно засуджена особа не повинна відповідати за згадані 
злочини. Виникає лише питання – чому наведене положення не торкається 
вчинення незаконно засудженим злочинів, передбачених статтями 392, 390 КК? 
На наше переконання, особа, яка незаконно засуджена і перебуває в місцях 
обмеження чи позбавлення волі, арештному домі, не є суб’єктом досліджуваних 
нами злочинів саме через неправосудність вироку. А тому, хоча вона і вчиняє 
зазначені в статтях 390, 391, 392, 393 КК дії, інкримінувати їх такій особі не 
можна – вона не є суб’єктом згаданих злочинів. 
Таким чином, узагальнюючи кримінологічну характеристику засуджених за 
статтями 390, 391, 392, 393 КК, підкреслимо, що у своїй більшості – це майже всі 
чоловіки, які мають молодий вік, раніше засуджувалися два і більше разів, в тому 
числі і за насильницькі злочини, неодноразово піддавалися заходам 
дисциплінарного стягнення за порушення режиму відбування покарання. 
Співучасниками (організаторами, підмовниками, пособниками) злочинів, 
передбачених ст.390, 391, 392, 393 КК можуть бути будь-які особи, тобто не 
лише засуджені, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а й інші. 
Отже, виконавцями досліджуваної групи злочинів можуть бути засуджені, 
які відбувають покарання у виді позбавлення волі у виправних установах, особи 
взяті під варту. Співучасниками (організаторами, підмовниками, пособниками) 
можуть бути будь-які особи, в тому числі й ті, що знаходяться поза межами місць 
позбавлення волі. 
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